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บทคดัยอ่ 
 บทความวจิยัน้ีนําเสนอ ผลการเปรยีบเทยีบการฝึกทกัษะการพมิพส์มัผสัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากบทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกพิมพ์สมัผสัระบบโสต-ทศัน์ กบัระบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนการฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัระบบโสต-ทศัน์ ซึง่เป็นระบบทีอ่าศยักระบวนการดบูทเรยีน  และฟงัเสยีง
ประกอบตามภาพบทเรยีน การสรา้งบทเรยีนอาศยัการวเิคราะห์ความถี่การใชต้วัอกัษรและคํา จากวทิยานิพนธท์างดา้น
วศิวกรรมเครื่องกล เพื่อนํามาจดัทาํบทเรยีนและแบบฝึกหดัทา้ยบทในแต่ละบทเรยีน โดยจดัลําดบับทเรยีนจากตวัอกัษรทีม่ี
ความถีม่ากไปหาน้อย การเกบ็รวบรวมขอ้มลู อาศยัการทดสอบก่อนและหลงัการฝึก เมื่อฝึกเสรจ็สิน้ครบทุกบทเรยีนแลว้
จงึใหท้าํแบบทดสอบหลงัการฝึก และใหท้าํแบบทดสอบน้ีอกีครัง้ใน 2 สปัดาหถ์ดัไปเพื่อทดสอบความคงทนของการฝึก 
 บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนทีส่รา้งขึน้มเีน้ือหาบทเรยีนภาษาไทย 13 บทและภาษาองักฤษ 10 บท ชุดบทเรยีน
ภาษาไทยทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 75.33 /78. 01 และภาษาองักฤษ 75.15 /7 6.59 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไวท้ี ่75/75 
ผลเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่รอ้ยละจากการฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัของกลุ่มทดลอง ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ หลงั
เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่รอ้ยละของกลุ่มทดลองในการฝึก
ทกัษะพมิพส์มัผสัสาํหรบัภาษาไทย )(PostThX = 78.01, S.D. = 7.06 สาํหรบัภาษาองักฤษ )(PostEngX = 76.59, S.D. 
= 10.20 และกลุ่มควบคุมสาํหรบัภาษาไทย )(PostThX  = 66.71, S.D. = 6.51 สาํหรบัภาษาองักฤษ )(PostEngX  = 
64.30, S.D. = 7.51 โดยระบบโสต-ทศัน์มคีะแนนเฉลีย่จากการฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัสงูกว่าระบบปกต ิอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถิติทีร่ะดบั.05 ผลคะแนนเฉลีย่จากการฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัภาษาไทยและภาษาองักฤษของนักศกึษาหลงัจาก
สิน้สุดการฝึกครบทุกบทเรียนแล้ว 2 สปัดาหพ์บว่าผลต่างค่าเฉลี่ยคําต่อนาทีของระบบโสต-ทศัน์สําหรบัภาษาไทย 
X∆ Th = -2.50, S.D. = 1.53 สาํหรบัภาษาองักฤษ X∆ Eng = -2.11, S.D. = 1.76 และควบคุมสาํหรบัภาษาไทย X∆ Th 
= -3.23, S.D. =1.81 สาํหรบัภาษาองักฤษ X∆ Eng = -3.23, S.D. = 0.90 โดยระบบโสต-ทศัน์มคี่าเฉลีย่คําต่อนาทสีงู
กว่าระบบปกต ิอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 และสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนจากแบบทดสอบความถนัดทางการ
เรยีนกบัคะแนนจากแบบทดสอบทางการฝึกทกัษะพิมพ์สมัผสัของกลุ่มทดลองสําหรบัภาษาไทยมคี่า 0.68 และ
ภาษาองักฤษมค่ีา 0.88 ซึง่อยู่ในระดบัสงู 
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A Comparative Study of Typing Skills of Bachelor’s Degree Students Between 
Training The Sight & Sound Typing CAI System and The Conventional System 
 
Juntarumporn  Porncharoen1* and Manit  Sittichai 2 
 
Asbtract 
The purposes of this study were a computer-assisted instruction package on sound and sound typing 
practice of English and Thai alphabets, a pre-test and post-test, and an aptitude test. The students trained 
with the developed CAI had to read, and listen to the instruction. To develop the CAI package, the frequency 
of alphabets and words appeared in distinguished Machine engineering theses were counted, using Character 
Frequency Analyzer software so that the lessons and the exercise after each lesson could be provided. The 
lessons were arranged from the alphabets most to least frequently appeared. Pre-test and post-test were 
used to collect the data. The subjects were tested again two weeks after the experiment was over. 
 There were 13 Thai typing lessons 10 English typing lessons in the constructed CAI package. The 
efficiency (E1/E2) of Thai and English CAI was 75.33/78.01 and 75.15/76.59  which higher than the set criteria 
of 75/75. The comparison mean scores of touch type skill of the experimental groups for Thai and English 
languages. The mean difference was statistically significance at .05 level. CAI were )(PostThX = 78.01,      
S.D. = 7.06 and )(PostEngX = 76.59, S.D. = 10.19. The control group for Thai and English languages.        
CAI were )(PostThX = 66.71, S.D. = 6.51 and )(PostEngX = 64.30, S.D. = 7.51. The mean difference was 
statistically significance at .05 level. The mean scores of the test to practice Thai and English languages’ s 
students after the end of every training lesson and then 2 weeks later. Found that the mean score of both 
group were difference. The mean scores of the experimental groups for Thai and English languages      X∆
Th = -2.50, S.D. = 1.53  and X∆ Eng = -2.11, S.D. = 1.76. The mean scores of the control groups for Thai and 
English languages X∆ Th = -3.23, S.D. = 1.81 and X∆ Eng = -3.23, S.D. = 0.90 The mean difference was 
statistically significance at .05 level. Correlation between the mean score form the aptitude test and the 
training score for Thai and English languages was 0.68 and 0.88 which was at high level. 
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1.  บทนํา ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
ผลสํารวจทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือในปี
การศกึษา 2553 จํานวน 335 คน ปรากฏว่านักศกึษา
ระดบัปรญิญาตรสีว่นใหญ่รอ้ยละ 60.80 พมิพส์มัผสัไม่ได้
และเมื่ อแบ่งตามคณะจําแนกตามคณะแล้วพบว่ า
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมพิมพ์สมัผสัไม่ได้
จาํนวนมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 76.50 รองลงมาใกลเ้คยีง
กนัคอืนักศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์และนักศกึษา
วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมพมิพส์มัผสัไม่ไดค้ดิเป็น
รอ้ยละ 55.70 และรอ้ยละ 52.50 ตามลําดบั และนักศกึษา
คณะวศิวกรรมพมิพส์มัผสัไม่ไดน้้อยสดุรอ้ยละ 49.60   
จากผลสาํรวจทําใหท้ราบว่ายงัมนีักศกึษาจํานวนมาก
ทีข่าดทกัษะในการพมิพ์สมัผสัซึง่จําเป็นอย่างมากในการ
สบืคน้ขอ้มลู การทาํรายงาน และการทาํโครงงานพเิศษ 
บทเรยีนที่ใช้ระยะเวลาฝึกน้อยจําเป็นต้องอาศยัการ
รบัรู้ทัง้ทางตาร้อยละ 50 ทางสมัผสัร้อยละ 20 และทางหู
รอ้ยละ 30 โดยจะมเีสยีงของบทเรยีนประกอบ ทําใหก้าร
ฝึกเกดิความคงทนในการเรยีนรูย้ ิง่ขึน้ [1] 
จากข้อมูลข้างต้นดังกล่าวมา ผู้วิจ ัยมีแนวคิดที่จะ
อาศยัทกัษะการฟงัและการดมูาประกอบกนัเพื่อใหผู้เ้รยีน
บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในการฝึกทกัษะการพมิพ์
สมัผสันัน้มทีกัษะในการพมิพม์ากยิง่ขึน้ 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 2.1  เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึก
ทกัษะการพมิพ์สมัผสัระบบโสต-ทศัน์   ) Sight & Sound 
system) สาํหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 2.2  เพื่อทดสอบประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนการฝึกทกัษะการพมิพ์สมัผสัระบบโสต -ทศัน์ ที่
สรา้งขึน้สาํหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 2.3  เพื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการฝึกทกัษะ
การพิมพ์สมัผัสระหว่างนักศึกษาที่ฝึกพิมพ์ระบบโสต-
ทศัน์ กบัระบบปกต ิสาํหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 2.4 เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยการฝึกทกัษะการ
พิมพ์สัมผัสก่อนเรียนและหลังเรียนระหว่างบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนการฝึกทกัษะการพมิพส์มัผสัระบบ
โสต -ทัศน์ กับระบบปกติ สําหรับภาษาไทยและภาษา 
องักฤษ 
 2.5  เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคําต่อนาทีจากแบบ 
ทดสอบหลงัเรยีนในแต่ละสปัดาห์ระหว่างกลุ่มที่ฝึกด้วย
ระบบโสต-ทัศน์กับระบบปกติ สําหรับภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
 2.6  เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของการฝึกทักษะ
การพิมพ์สมัผัสระหว่างนักศึกษาที่ฝึกพิมพ์ระบบโสต-
ทศัน์ กบัระบบปกต ิสาํหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 2.7  เพื่อเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนน
จากแบบทดสอบความถนัดทางการเรยีนกบัคะแนนจาก
แบบทดสอบการฝึกทกัษะการพมิพส์มัผสั ระบบโสต -ทศัน์ 
สาํหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 2.8  เพื่อเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนน
จากแบบทดสอบความถนัดทางการเรยีนกบัคะแนนจาก
แบบทดสอบการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส ระบบปกต ิ
สาํหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 
3.  สมมติฐานการวิจยั 
 3.1  บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนการฝึกทกัษะการ
พมิพ์สมัผสัระบบ โสต-ทศัน์ มีประสทิธิภาพสูงกว่าหรือ
เท่ากบัเกณฑท์ีก่าํหนดอย่างน้อย 75/75 
 3.2  กลุ่มทดลองที่ใช้การฝึกทกัษะพิมพ์สมัผสัระบบ 
โสต-ทศัน์ มทีกัษะการพมิพส์มัผสัสงูกว่ากลุ่มควบคุมทีใ่ช้
การฝึกทกัษะการพมิพส์มัผสัระบบปกต ิอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3.3  กลุ่มทดลองที่ใช้การฝึกทักษะการพิมพ์สมัผัส
ระบบโสต-ทศัน์ มีทกัษะการพิมพ์สมัผสัสูงกว่าก่อนฝึก 
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3.4 กลุ่มควบคุมที่ใช้การฝึกทกัษะการพิมพ์สมัผสั
ระบบปกต ิมทีกัษะการพมิพส์มัผสัสงูกว่าก่อนฝึก อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3.5  กลุ่มทดลองที่ใช้การฝึกทักษะการพิมพ์สมัผัส
ระบบโสต-ทศัน์ มคีวามคงทนของการฝึกทกัษะการพมิพ์
สมัผสัสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้การฝึกทกัษะพิมพ์สมัผสั
ระบบปกตอิย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 3.6  ความคงทนของการฝึกทกัษะการพิมพ์สมัผสั
คะแนนเฉลี่ยของการฝึกระบบโสต-ทศัน์ สําหรบัภาษา 
ไทย มคีวามคงทนไม่ต่างกบัระบบปกต ิ
 3.7  ความคงทนของการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส
คะแนนเฉลี่ยของการฝึกระบบโสต-ทศัน์ สําหรบัภาษา 
องักฤษ มคีวามคงทนไม่ต่างกบัระบบปกต ิ
 3.8  มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกระหว่างคะแนนจากความ
ถนัดทางการเรียนกับคะแนนจากแบบทดสอบการฝึก
ทกัษะการฝึกทกัษะการพมิพ์สมัผสัของกลุ่มทดลองที่ใช้
การฝึกทกัษะการพมิพส์มัผสั ระบบโสต-ทศัน์ 
 3.9  มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกระหว่างคะแนนจากความ
ถนัดทางการเรียนกับคะแนนจากแบบทดสอบการฝึก
ทกัษะการฝึกทกัษะการพมิพ์สมัผสัของกลุ่มควบคุมที่ใช้
การฝึกทกัษะการพมิพส์มัผสั ระบบปกต ิ  
 
4.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 4.1  การฟังกบัการเรียนรู ้
 ร่างกายมนุษยม์ทีางรบัรูห้รอืสมัผสัทีส่าํคญัอยู่ 5 ทาง
คอื ตา หู จมูก ลิน้ กาย เมื่อร่างกายได้รบัสิง่เร้าผ่านทาง
สมัผสัทางใดทางหน่ึงหรอืหลายทางเกดิเป็นการรบัรู้ข ึ้น 
การรบัรูว้่าอะไรจาํเป็นตอ้งใชป้ระสบการณ์เดมิเขา้มาช่วย
แปลความหมาย โดยการจดัระเบียบความคิดแยกแยะ
ความคลา้ยคลงึหรอืความแตกต่าง แลว้ขยายความเขา้ใจ
ในเรื่องนัน้ๆ ให้แจ่มชัดขึ้นเกิดเป็นความคิดรวบยอด 
(Concept) เกดิการเรยีนรูใ้นสิง่นัน้ๆ ขึน้ [2] 
 4.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 หิรัญ [3] ได้เปรียบเทียบการสอนทกัษะพิมพ์ดีด
ภาษาไทยดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 2 แบบ การ
ฝึกแบบทีห่น่ึงระยะเริม่เรยีนแป้นอกัษรใหม่ถา้ผูเ้รยีนเคาะ
แป้นอกัษรผดิ ผูเ้รยีนสามารถเคาะแป้นอกัษรตวัอื่นผ่าน
ไปได้ และแบบที่สองระยะเริ่มเรียนแป้นอักษรใหม่ ถ้า
ผูเ้รยีนเคาะแป้นอกัษรผดิผูเ้รยีนไม่สามรถเคาะแป้นอกัษร
ตัวอื่นผ่านไปได้ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 50 กลุ่มที่หน่ึง
จํานวน 22 คน และกลุ่มทีส่องจํานวน 28 คน ผลการทด
องพบว่าด้านความเรว็แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ผลการสอนทกัษะดา้นความเรว็ของกลุ่ม
ทีเ่รยีนจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนแบบทีเ่คาะแป้น
อกัษรผดิ แล้วเคาะแป้นอกัษรตวัอื่นผ่านไปได ้ใหผ้ลการ
สอนที่สงูกว่าซึง่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และพบว่า
ดา้นความแม่นยาํแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 โดยผลการสอนทกัษะด้านความแม่นยําใน
การพิมพ์ดีดภาษาไทยของกลุ่มที่เรียนจากบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน แบบทีเ่คาะแป้นอกัษรผดิ แล้วไม่
สามารถเคาะแป้นอกัษรตัวอื่นต่อไปได้ มีแนวโน้นว่ามี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงกว่า ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ทีต่ัง้ไว ้
 
5.  วิธีการดาํเนินการวิจยั  
 การเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์เป็นงานวิจัยเชิง
ทดลอง โดยสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนการฝึก
ทกัษะพมิพส์มัผสัระบบโสต-ทศัน์มขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี  
 5.1  แบบแผนการวิจยัประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ตารางท่ี 1 วธิกีารดาํเนินการทดลอง 
กลุ่ม
ตวัอย่าง 
การทดสอบ
ก่อนเรยีน 
การ
ทดลอง 
การทดสอบ
หลงัเรยีน 
การทดสอบ
ความคงทน 
E T1 X T2 T3 
C T1 - T2 T3 
 เมื่อ ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง (E) ตวัอย่างที่เป็น
กลุ่มควบคุม (C) การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนระบบโสต-ทศัน์ (X) การทดสอบก่อนเรยีน (T1)     
การทดสอบหลงัเรยีน (T2)  การทดสอบความคงทนเมื่อ
เวลาผ่านไป 2 สปัดาห ์(T3)  
5.1.1  ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื นักศกึษา
ระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 
2554 จาํนวน 88 คน  
5.1.2  กลุ่มตวัอย่าง ไดจ้ากประชากรทีส่มคัรใจ
ในการเขา้ร่วมรบัการฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัจํานวน 30 คน 
โดยใชว้ธิจีบัสลากแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 
15 คน กลุ่มทดลองใช้การฝึกทกัษะแบบโสต-ทศัน์ กลุ่ม
ควบคุมใชก้ารฝึกแบบปกต ิ
 5.2  การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
5.2.1  บทเรยีนการฝึกพมิพส์มัผสั 
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เริ�ม
วิเคราะห์ความถี�การใช้ตัวอักษรและคํา
จัดเรียงลําดับความถี�ตัวอักษรและคํา
สร้างบทเรียนการฝ�กพิมพ์สัมผัส
ตรวจสอบโดยผู้เชี�ยวชาญ แก้ไข
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จบ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
 
 
รปูท่ี 1 ขัน้ตอนการออกแบบเน้ือหาบทเรยีน 
 
 ในการสร้างบทเรียนการฝึกพมิพ์สมัผสัผู้วิจยัได้ทํา
การวิ เคราะห์ความถี่ ของ อักษร สระ พยัญชนะ 
สญัลกัษณ์วรรณยุกต์ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ จาก
วทิยานิพนธท์างดา้นวศิวกรรมเครื่องกลจาํนวน 5 เรื่อง  
บทเรยีนฝึกพิมพ์สมัผสัภาษาไทยมี 13 บทเรียนมี
รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 บทที ่๑  พมิพอ์กัษรแป้น  น า ก ร อ ◌่ ง ม   
 บทที ่๒  พมิพอ์กัษรแป้น  เ  ◌้ ว ด ล ◌ ัท   
 บทที ่๓  พมิพอ์กัษรแป้น  ◌ี ย แ ค ส บ ะ    
 บทที ่๔  พมิพอ์กัษรแป้น  ข ห  ◌ิ ต ◌ํา ป จ  
 บทที ่๕  พมิพอ์กัษรแป้น  โ ใ ไ ◌็◌ ู◌ื ◌ึ  
 บทที ่๖  พมิพอ์กัษรแป้น  พ ◌ ุณ ◌์ ถ ผ ช ซ  
 บทที ่๗  พมิพอ์กัษรแป้น  ภ ศ ฟ ธ ษฉๆญ   
 บทที ่๘  พมิพอ์กัษรแป้น   ฐ ◌๊ ฤ ฒ ฎ ฏ ฮ ฝ 
บทที ่๙  พมิพอ์กัษรแป้น  ฑ ฆ ฌ ◌๋ ฬ ฦ ฯ 
บทที ่๑๐ พมิพอ์กัษรแป้น( ) ? , / - 
บทที ่๑๑ พมิพอ์กัษรแป้น๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
บทที ่๑๒ พมิพพ์ฒันาทกัษะ 
บทที ่๑๓ พมิพพ์ฒันาทกัษะ 
บทเรยีนฝึกพมิพส์มัผสัภาษาองักฤษม ี10 บทเรยีน
มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 บทที ่1  พมิพอ์กัษรแป้น A E R T I ;   
 บทที ่2  พมิพอ์กัษรแป้น S C N O L .   
 บทที ่3  พมิพอ์กัษรแป้น D F G M P ,   
 บทที ่4  พมิพอ์กัษรแป้น V B H Y U :    
 บทที ่5  พมิพอ์กัษรแป้น Q Z W X J K ‘ /   
 บทที ่6  พมิพอ์กัษรแป้น 1 2 3 4 & * ( ) _ + 
 บทที ่7  พมิพอ์กัษรแป้น 7 8 9 0 @ # % 
 บทที ่8  พมิพอ์กัษรแป้น 5 6 - = ? 
 บทที ่9  พมิพพ์ฒันาทกัษะ 
 บทที ่10 พมิพพ์ฒันาทกัษะ 
 เมื่อสร้างบทเรียนเสร็จแล้วผู้วิจ ัยจึงได้ทําการส่ง
บทเรยีนการฝึกพมิพส์มัผสัใหผู้เ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์
สอนในเรื่องการพิมพ์ดีดประเมิน ผลจากการประเมิน
คุณภาพของความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา พบว่าเน้ือหาที่
สร้างขึ้นเพื่อที่จะนําไปใช้เป็นบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอน มคีุณภาพอยู่ในเกณฑด์ ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 
 5.2.2  บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนการฝึก
พิมพ์สมัผัส เมื่อผู้วิจ ัยได้สร้างบทเรียนฝึกพิมพ์สมัผัส
สําเร็จแล้วจึงนํามาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนการฝึกพมิพ์สมัผสัระบบโสต-ทศัน์ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ด้วยโปรแกรม Adobe flash แล้วจึงให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอนประเมินพบว่าบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึน้มคีุณภาพอยู่ในเกณฑ์ด ี
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00  
 5.3  การทดลองและเกบ็ขอ้มูล 
 ผู้วิจ ัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบความถนัด
ทางการเรยีน ซึ่งเป็นขอ้สอบแบบปรนัยในช่วงก่อนที่จะ
ทาํการฝึก 
5.3.1  การทดลองไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่มทดลอง
ดงัน้ี 
(1) กลุ่มทดลองเป็นนักศึกษา ระดับ
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2555 ภาควชิาครุศาสตร์
เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํานวน 15 คน  
ใหเ้รยีนบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ระบบ โสต-ทศัน์  
ก) ผู้วิจ ัยได้ทําการแจ้งให้นักศึกษา
ทราบถงึวตัถุประสงคก์ารวจิยั  
ข) ผูว้จิยัไดท้าํการทดสอบก่อนเรยีนโดย
ให้พิมพ์แบบปกติโดยไม่ต้องฟงัเสยีง และเก็บรวบรวม
คะแนนไว ้
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ค) ผู้วิจยัได้ให้ผู้เรียนทําการฝึกทักษะ
พิมพ์สัมผัสโดยให้ฟงัเสียงตามบทเรียน และทําแบบ 
ทดสอบในแต่ละบทโดยไม่ต้องฟงัเสยีงตามแบบทดสอบ
ใชเ้วลาในการฝึกบทเรยีนละ 1 ชัว่โมง 
ง) เมื่อไดท้าํการฝึกจนครบทุกบทแลว้ให้
ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลงัการเรียนโดยไม่ต้องฟงัเสยีง
ตามแบบทดสอบและเกบ็รวบรวมคะแนน 
จ) เมื่อผู้เรียนได้เรียนจบบทสุดท้ายไป
แลว้เป็นเวลา 2 สปัดาหใ์หผู้เ้รยีนทดสอบความคงทนของ
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนและรวบรวมผล 
(2) กลุ่มควบคุมเป็นนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2555 ภาควชิาครุศาสตร์
เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํานวน 15 คน  
ใหเ้รยีนบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ระบบปกต ิ 
ก) ผู้วิจ ัยได้ทําการแจ้งให้นักศึกษา
ทราบถงึวตัถุประสงคก์ารวจิยั  
ข) ผูว้จิยัไดท้าํการทดสอบก่อนเรยีนโดย
ให้พิมพ์แบบปกติโดยไม่ต้องฟงัเสยีงตามบทเรียน และ
เกบ็รวบรวมคะแนนไว ้
ค) ผู้วิจยัได้ให้ผู้เรียนทําการฝึกทักษะ
พิมพ์สมัผัสและแบบทดสอบในแต่ละบทโดยไม่ต้องฟงั
เสียงตามบทเรียน และแบบทดสอบใช้เวลาในการฝึก
บทเรยีนละ 1 ชัว่โมง 
ง) เมื่อไดท้าํการฝึกจนครบทุกบทแลว้ให้
ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลงัการเรยีนโดยไม่ต้องฟงัเสยีง
ตามแบบทดสอบ และเกบ็รวบรวมคะแนน 
จ) เมื่อผู้เรียนได้เรียนจบบทสุดท้ายไป
แลว้เป็นเวลา 2 สปัดาหใ์หผู้เ้รยีนทดสอบความคงทนของ
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนและรวบรวมผล 
 5.4  การวิเคราะหข์้อมูล 
ก) ค่าความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (C.V.R) สตูร
ของลอวช์ ี
ข) อตัราความเรว็ของผู้เรียนแต่ละคน(Gross  
Word a Minute หรอื GWAM) 
ค) ค่าเฉลีย่ (Mean) ของคะแนน 
ง) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
จ) ทดสอบประสทิธภิาพของเครือ่งมอื 
ฉ) การหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
ช) ทดสอบค่าท ี(t–test) (Dependent samples) 
ซ) ทดสอบค่าท ี(t–test) (Independent samples) 
 
6.  ผลของการวิจยั 
 6.1 ผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน
การฝึกพิมพส์มัผสัระบบ โสต-ทศัน์ (Sight & Sound 
system) สาํหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผูว้จิยัได้
ทําการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําเร็จดัง
ตวัอย่าง 
 
รปูท่ี 2 โปรแกรมบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน 
 
 6.2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกทักษะพิมพ์สัมผัส
ระบบโสต-ทัศน์ กับระบบปกติ สําหรบัภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซึ่งประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนภาษาไทยมปีระสทิธภิาพเท่ากบั
75.33/78.01 ภาษาองักฤษมคี่าเท่ากบั 75.15/76.59 
 6.3  ผลเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและจาํนวนคาํต่อ
นาทีของการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสระหว่าง
นักศึกษาท่ีฝึกพิมพ์ระบบโสต-ทัศน์ กบัระบบปกติ 
สาํหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ตารางท่ี 2  ผลเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยและจาํนวนคาํต่อ 
    นาทรีะบบโสต-ทศัน์ กบัระบบปกต ิสาํหรบั 
           ภาษาไทย 
ระบบ GWAMTh )(PostThX     
(S.D.) 
tTh 
โสต-ทศัน์ 16 
78.01  
)7.06(  
4.55** 
ปกต ิ 13 66.71 
)6.51(  
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ตารางท่ี 3  ผลเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยและจาํนวนคาํต่อ 
    นาทรีะบบโสต-ทศัน์ กบัระบบปกต ิสาํหรบั 
    องักฤษ 
ระบบ GWAMEng )(PostEngX    
(S.D.) 
tEng 
โสต-ทศัน์ 16  76.59  
 )10.19(  
3.75** 
ปกต ิ 14 64.30 
(7.51) 
 
ผลเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยและจํานวนคําต่อนาทกีาร
ฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัระหว่างระบบ โสต-ทศัน์ กบัระบบ
ปกติ สําหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ระบบโสต-
ทศัน์มคีะแนนเฉลีย่การฝึกทกัษะการพมิพส์มัผสั สงูกว่า
ระบบปกตอิยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 6.4  ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการฝึกทกัษะ
การพิมพ์สัมผสัก่อนเรียนและหลงัเรียนระหว่าง
บทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนการฝึกทักษะการ
พิมพส์มัผสัระบบโสต -ทัศน์  กบัระบบปกติ สําหรบั
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ตารางท่ี 4  ผลเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การฝึกทกัษะ 
     การพิมพ์สมัผสัก่อนเรียนและหลงัเรียน 
     ระบบโสต-ทศัน์ กบัระบบปกติ สาํหรบั 
     ภาษาไทย 
ระบบ )(Pr eThX  
(S.D) 
)(PostThX  
(S.D) 
t(Th) 
โสต-ทศัน์ 41.35 )7.80(  
78.01 
)7.06(  -23.47** 
ปกต ิ 39.47 
)8.52(  
66.71 
)6.51(  
-24.83** 
 
ตารางท่ี 5 ผลเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การฝึกทกัษะ 
     การพมิพส์มัผสัก่อนเรยีนและหลงัเรยีนระบบ 
    โสต-ทศัน์ กบัระบบปกต ิสาํหรบัองักฤษ 
ระบบ )(Pr eEngX  
(S.D) 
)(PostEngX  
(S.D) 
t(Eng) 
โสต-ทศัน์ 
42.05 
)11.19(  
76.59 
)10.19(  -22.98** 
ปกต ิ
38.30 
)7.88(  
64.30 
)7.51(  -40.94** 
 
 คะแนนเฉลีย่การฝึกทกัษะการพมิพส์มัผสัของระบบ
โสต-ทศัน์หลงัเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการฝึกทักษะ
การพิมพ์สมัผัสของระบบโสต-ทัศน์ก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 คะแนนเฉลีย่การฝึกทกัษะการพมิพส์มัผสัของระบบ
ปกติ หลงัเรยีนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการฝึกทกัษะการ
พมิพ์สมัผสัของระบบปกต ิ ก่อนเรยีนอย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิี ่.05 ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 6.5   ผลเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคําต่อนาทีจาก
แบบทดสอบหลงัเรียนในแต่ละสปัดาหร์ะหว่างกลุ่ม
ท่ีฝึกด้วยระบบโสต-ทัศน์กับระบบปกติ สําหรับ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ตารางท่ี 6  ผลเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คาํต่อนาทจีากแบบ 
     ทดสอบหลงัเรยีนในแต่ละสปัดาหร์ะหว่าง 
    ระบบโสต-ทศัน์กบัระบบปกตสิาํหรบัภาษาไทย 
ระบบ โสต-ทศัน์ ปกต ิ
X∆  t(Th)  ThX  
(S.D) 
ThX  
(S.D) 
สปัดาหท์ี ่1 15.56 
(1.64) 
12.75 
)1.35(  -2.81 5.09** 
สปัดาหท์ี ่2 14.48 
(1.64) 
12.94 
(1.21) 
-1.54 2.92** 
สปัดาหท์ี ่3 15.04 
)1.68(  
13.09 
)1.71(  -1.95 3.68** 
 
 ผลการฝึกพมิพส์มัผสัระบบโสต -ทศัน์ กบัระบบปกต ิ
สําหรบัภาษาไทยมีความแตกต่างกนัจากสปัดาห์ที่ 1 
จนถงึสปัดาหท์ี ่3 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ตารางท่ี 7  ผลเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คาํต่อนาทจีากแบบ 
    ทดสอบหลงัเรยีนในแต่ละสปัดาหร์ะหว่างระบบ 
    โสต-ทศัน์กบัระบบปกตสิาํหรบัภาษาองักฤษ  
   ระบบ โสต-ทศัน์ ปกต ิ
X∆  t(Eng)  EngX  
(S.D) 
EngX  
(S.D) 
สปัดาหท์ี ่
1 
14.02 
(1.03) 
12.80 
)1.29(  -1.22 2.83 
สปัดาหท์ี ่
2 
15.35 
)0.89(  
13.33 
)1.24(  -2.02 
5.10** 
สปัดาหท์ี ่
3 
16.06 
)0.91(  
13.88 
)0.94(  -2.19 6.43** 
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ผลการฝึกพมิพส์มัผสัระบบโสต-ทศัน์ กบัระบบปกต ิ
สําหรับภาษาอังกฤษในสัปดาห์ที่ 1 ไม่แตกต่างกัน 
สปัดาห์ที ่2 จนถงึสิน้สุดการฝึกในสปัดาหท์ี่ 3 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 6.6  ผลเปรียบเทียบความคงทนของการฝึก 
ทกัษะพิมพส์มัผสัระหว่างระบบโสต-ทศัน์ กบัระบบ
ปกติสาํหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ตารางท่ี 8  ผลเปรียบเทียบความคงทนของการฝึก 
     ทกัษะพมิพส์มัผสัระหว่างระบบโสต-ทศัน์ 
     กบัระบบปกตสิาํหรบัภาษาไทย 
ระบบ PostX  
(S.D) 
      WX −2  
 (S.D) X∆  
t(Th) 
โสต-ทศัน์ 
15.61  
(1.41) 
13.11  
(1.53) -2.5 8.80** 
ปกต ิ
13.04 
(1.30) 
9.81 
(1.81) -3.23 12.60** 
 
ตารางท่ี 9  ผลเปรยีบเทยีบความคงทนของการฝึกทกัษะ 
    พมิพส์มัผสัระหว่างระบบโสต-ทศัน์กบัระบบ 
    ปกตสิาํหรบัภาษาองักฤษ 
ระบบ PostX  
(S.D) 
WX −2  
(S.D) X∆  
t(Eng) 
โสต-ทศัน์ 15.32 
(2.03) 
13.21  
(1.76) 
-2.11 9.34** 
ปกต ิ 12.86  
(1.50) 
9.63  
(0.90) 
-3.23 13.80** 
 
ผลการวิเคราะห์พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ความคงทนของผูฝึ้ก หลงัจากจบบทเรยีนผ่านไปแลว้ 2 
สปัดาห์ของระบบโสต-ทัศน์มีค่าสูงกว่าระบบปกติ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  
 6.7  ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคะแนน
จากแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Y) กับ
คะแนนจากแบบทดสอบการฝึกทกัษะพิมพส์มัผสั (X) 
ของระบบโสต-ทัศน์ สําหรับภาษาไทยและภาษา 
องักฤษ 
 ผลจากการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนจาก
แบบทดสอบความถนัดทางการเรยีน (Y) กบัคะแนนจาก
แบบทดสอบการฝึกทักษะพิมพ์สัมผัส (X) สําหรับ
ภาษาไทยมคี่าเท่ากบั 0.68 และภาษาองักฤษมคี่าเท่ากบั
0.88 ซึง่อยู่ในระดบัสงู  
 6.8  ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างคะแนน
จากแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Y) กับ
คะแนนจากแบบทดสอบการฝึกทกัษะพิมพส์มัผสั (X) 
ของระบบปกติ สาํหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 ผลจากการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนจาก
แบบทดสอบความถนัดทางการเรยีน (Y) กบัคะแนนจาก
แบบทดสอบการฝึกทักษะพิมพ์สัมผัส (X) สําหรับ
ภาษาไทยมคี่าเท่ากบั 0.71 และภาษาองักฤษมคี่าเท่ากบั
0.88 ซึง่อยู่ในระดบัสงู 
 
7.  สรปุผลการวิจยัและอภิปรายผลการวิจยั 
 7.1  ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน
การฝึกพิมพ์ระบบโสต-ทศัน์ เมื่อคิดจากคะแนนเฉลี่ย 
รอ้ยละของการทาํแบบฝึกหดัระหว่างการเรยีน (E1) และ
คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังการเรียน (E2) มีค่า
ประสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑท์ี่กําหนดไว้คอื 75/75 และ
เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไวอ้าจเน่ืองมาจากในการเรยีน
การสอนมสี่วนกระตุ้นให้นักเรยีนมีความตัง้ใจและสนใจ
เรียนกล่าวคือการนําเสนอเน้ือหาตัวอักษรบนหน้าจอ 
ภาพสแีป้นพมิพ ์เสยีงบรรยายประกอบการเรยีนในแต่ละ
บทเรียน ทําให้ช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียน
ได้มากขึน้ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ [4] ผลการ
ทดสอบประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน
การฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัระบบทศัน์-วจนะ กบัระบบปกต ิ
 7.2  ผลเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่และจํานวนคําต่อนาที
การฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัระหว่างระบบโสต-ทศัน์กบัระบบ 
ปกต ิสาํหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ระบบโสต-ทศัน์
มคีะแนนเฉลีย่การฝึกทกัษะการพมิพส์มัผสั สงูกว่าระบบ
ปกติอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็น
เพราะว่าระบบโสต-ทศัน์ มกีารกระตุ้นผูฝึ้กมากกว่าระบบ
ปกต ิ  
 7.3  ผลเปรยีบเทยีบทกัษะการพมิพ์สมัผสัในแต่ละ
สปัดาห์ด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนการฝึกทกัษะ
การพิมพ์สมัผัสระบบโสต-ทัศน์ กับระบบปกติ สําหรับ
ภาษาไทย มีความแตกต่างกันจากสัปดาห์ที่ 1 จนถึง
สปัดาห์ที่ 3 อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แต่ใน
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สปัดาห์ที่ 1 ผลการทดสอบสูงกว่าสปัดาห์ที่ 2 อาจเป็น
เพราะว่า ในสปัดาหท์ี ่2 ตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการทดสอบเป็น
ตวัอกัษรที่มีความถี่ในการใช้งานมากทําให้ผู้ฝึกคุ้นเคย
กบัการใชแ้ป้นพมิพ ์
 7.4  ผลเปรยีบเทยีบทกัษะการพมิพ์สมัผสัในแต่ละ
สปัดาห์ด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนการฝึกทกัษะ
การพิมพ์สมัผัสระบบโสต-ทัศน์ กับระบบปกติ สําหรับ
ภาษาองักฤษ ในสปัดาหท์ี ่1 ผลการฝึกทกัษะไม่แตกต่าง
กนั สปัดาหท์ี่ 2 จนถงึสปัดาหท์ี่ 3 ผลการฝึกแตกต่างกนั
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในสปัดาหท์ี ่1 มผีล
การฝึกไม่แตกต่างกันนัน้ อาจเป็นเพราะตัวอักษรไม่
คุน้เคย ทาํใหผู้ฝึ้กมพีฒันาการชา้ แต่เมื่อผ่านสปัดาหท์ี ่2 
จนถึงสปัดาห์ที่ 3 มีผลการฝึกที่แตกต่างเน่ืองจากกลุ่ม
ทดลองที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบโสต-
ทัศน์ ซึ่งมีการกระตุ้นทัง้ภาพ และการออกเสียงตาม
บทเรียนทําให้พัฒนาการทางด้านการฝึกทักษะพิมพ์
สมัผสัสงูขึน้ 
 7.5  การเปรยีบเทยีบความคงทนของการฝึกทกัษะ
พิมพ์สัมผัสระหว่างระบบโสต-ทัศน์กับระบบปกติผล
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย
ภาษาไทยเท่ากบั -2.5 คะแนนอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 เมื่อเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมมีค่าผลต่าง
คะแนนเฉลีย่ -3.23 คะแนน จะสงัเกตเหน็ไดว้่าค่า คะแนน
ของกลุ่มควบคุมลดลงมากกว่า ซึ่งเป็นเพราะว่า กลุ่ม
ทดลองทีใ่ชร้ะบบโสต-ทศัน์ มทีกัษะสงูกว่า กลุ่มควบคุมที่
ใชก้ารฝึกระบบปกต ิทาํให ้คะแนนลดลงมากกว่าเลก็น้อย  
ส่วนของภาษาองักฤษกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยลดลง -
2.11 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 กลุ่มควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.23 คะแนน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แต่จากการสังเกต คะแนนของกลุ่ม
ทดลองทัง้แบบทดสอบหลงัเรยีน และแบบทดสอบความ
คงทน นัน้มมีากว่าของกลุ่มควบคุม สรุปไดว้่ากลุ่มทดลอง
มคีะแนนเฉลีย่ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมแต่มคี่าคะแนน
เฉลีย่สงูกว่ากลุ่มทดลอง  
 7.6  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องคะแนนจากแบบ 
ทดสอบความถนัดทางการเรยีน (Y) กบัคะแนนจากแบบ 
ทดสอบทางการฝึกทกัษะพมิพส์มัผสั (X) ของระบบโสต-
ทศัน์ และระบบปกติ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึ่ง
ถอืว่ามคีวามสมัพนัธก์นัทางบวกในระดบัสงูสรุปไดว้่าคน
ทีเ่รยีนเก่งมโีอกาสทีจ่ะฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัไดด้ ี
 
 8.  ข้อเสนอแนะของการวิจยั 
 การเรียนจากบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนการฝึก
พิมพ์ระบบโสต-ทัศน์ ทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
ควรจะฝึกให้สมํ่าเสมอ และปฏิบัติตามคําแนะนําอย่าง
เคร่งครดั จงึจะไดผ้ลดมีากยิง่ขึน้ 
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